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Abstract ［Objective］The research aimed to provide an effective approach for developing ocean resources and repairing the ecological envi-
ronment． ［Method］The artificial method of rapid propagation of leather coral was explored． ［Ｒesult］Leather coral was one species of soft
corals，which had the properties of rapid regeneration and could develop the callus over the open wound． ［Conclusion］Leather corals con-
tained many active substances，so it had some medicinal development potential．
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1974 年从 Sarcophyton 属 S． glaucum 软珊瑚中分离到新化合
物 Sacophine，此化合物具有显著的鱼毒性［11］。1990 年 从













1． 2 理化条件 珊瑚培育所用的海水为循环水。海水从培
育缸出来，经过砂滤、棉率、活性炭吸附、紫外消毒、微生物系
统和蛋白质分离器处理，又返回到培育缸。经过处理后的海
水，氨氮浓度控制在 0 ～ 0． 01 mg /L，硝酸盐氮和亚硝酸盐氮
浓度控制在 0 ～0． 005 mg /L，溶解氧含量在 4 mg /L 以上。
肉质软珊瑚培育光照条件: 光波长为 380 ～ 415 λ，色温
值 25 000 ～30 000 K。
1． 3 试验方法
( 1) 取 12 个冠部大小相近的肉质软珊瑚，取其中 3 个单
株肉质软珊瑚作为对照组( 图 1A) ，3 个用于一分为二的分
割试验( 试验Ⅰ组，图 1B) ，3 个用于一分为四的分割试验( 试
验Ⅱ组) ，3 个用于一分为 N 的分割试验( 试验Ⅲ组，图 1C) :
用手术剪刀在珊瑚冠部的四周剪下 2 ～ 3 cm 宽的边缘，然后
再将剪下的边缘条剪成约 2 ～ 3 cm 的小段珊瑚。首先对各
组肉质软珊瑚个体进行称重并求和。选取珊瑚礁作为附着
基，对每块附着基也进行湿重测量并标记。
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( 2) 将试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组的肉质软珊瑚分别进行分割，分割
后用浓度为 1 mg /L 的利福平溶液浸泡处理 2 min，预防细菌
感染。




验Ⅲ组分别放到珊瑚培育缸中进行培育( 图 1D) ，培育光照












对照组 116． 25 117． 15 118． 76 119． 21 120． 47 121． 28 5． 03 4． 32
试验Ⅰ组 121． 37 122． 03 123． 12 127． 33 134． 31 145． 38 24． 01 19． 78
试验Ⅱ组 117． 34 118． 15 119． 27 126． 26 138． 65 151． 24 33． 90 28． 89
试验Ⅲ组 123． 16 123． 68 124． 83 131． 54 153． 82 192． 33 69． 17 56． 16
2 结果与分析
由表 1 可知，不同的分割方式对其生长影响不同，对照
组正常生长情况下 2 个月 的 时 间 增 重 5． 03 g，增 重 比 为
4． 32%，而试验Ⅰ组花环珊瑚的增重比为 19． 78%，试验Ⅱ组
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行示范，防治效果达 81． 1% ～ 98． 6%，农药施用量减少 60%
以上，可以有效提高抗倒能力，优质稻增产达 630 ～ 1 110
kg /hm2。该方法为控制稻瘟病提供了一条有效途径。化学
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